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PROBLEM OF FOREIGN
TRADE DISCUSSED BY
ECONOMIC ALLIANCE
AT ANNUAL MEETING
Questions Involving America's
Overseas Commerce Arc Being
Given Serious Consideration by
Experts Gathered in New York
MANY REPRESENTATIVE
MEN IN ATTENDANCE
Education to Equip American
Youths for Foreign Business and
Development of the Merchant
Marine Arc Also Taken Up.
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VILLA DISPLAYS HIS
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GUARDSMEN REQUEST
THEY BE ALLOWED TO
REMAINJ3N BORDER;
Many of the Roys Do Not Want
to Return Home, Preferring to j
Stay in Service at Front; Fun- -
ston Arranges to Comply.
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OUIN TUPLE
ASKED TO HELP OUT
Russian, French and Jap Finan-
ciers Are Favorable.
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ENFORCED TO SETTLE i
THE TRANSIT STRIKE!
Stale Board of Arbitration and
Mediation in New York Will;
lake Hand in Labor Depute,
Beginning Next Monday.
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TURKEY HAS YIELOFD
YOUR MONEY'S WORTH
II PASTIHE THEATEO
In the Stove or Rnnr you huy is our I TODAY AND I TOMORROW
L IS TO BE EXTENDEDpolicy ami the policy of the makers of SPECIAL
L
Stoves and Ranges
MM
j ami.' r
That's wliy "STEWART"
Stoves heavier, the cast-
ing's smoother, the doors fit
tighter and the nickled parts
are brighter.
It's worth something, too, to
have large variety of styles
to select from.
STEWART HEATERS
I 'rices $4.50 to $65.00
STEWART RANGESrvJ f s0STmr&- - Prices $lo
I
115 117 NORTH FIRST
$68.50
Raabe (Si Mauger
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PROGRAM
CHARLES RAY
IN
"TE2 cssaiTEn"
A Powerful Frontier Five-ree- l Drama. Mr. Ray's Plunfe Over
a 70 foot Cliff on Horseback Is the Most Daring
Piece of Motion Picture Ever Seen.
CHESTER CONKLYN
IN
"Cb Flrct Fcl:a St:?"
Two-ree- l Keystone Comedy A Big Scream.
Time of Shows 1 :00, 2 :30, 4 .00, 5 30, 7 :00, 8 30 and 10 :00 p. m.
ADMISSION Adult., 10c; Children, 5c
Two Plead Guilty to
Making False Reports
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Business Men's
Bank
This lank affords every facil-
ity for the transaction of any
banking business. It invites
deposits subject to check and
extends as liberal accommoda-tioii- i
as hound banking will
per nut. Those having surplus
funds lying idle are invited to
avail themselves of our Time
Certificates of Depotits which
yield FOUR PER CENT
First NationalBank
auk (ii Kugt i:, ni:v mkxm o
DEPOSITORY FOR
A. T. 4 S. F RY. CO. UNITED STATES
V
Evening I lerald, Albuquerque, N. M., Tliur5il.iv. September
ROYAL DRUG CO., Inc.
"The Store Beautiful" 115 South Second Street
IS ANNOUNCED FOR
SATURDAY, SEPTEMBER 23
YOU ARE CORDIALLY INVITED
J. H. CTRIELLY, President and Manager
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TRY A HERALD WAH AD.
Clinkers
One of tin most annoying t orulitions iticidf-n-ta- l
to tin; operation (ii a coal fire is CLINKL KS.
Genuine Gas House Coke
Will Never Have Clinkers
If you use Gas Housr coko llio coming win-
ter you will never liav' to let your fire jro out to
( lean out the clinkers tliat form on the grates.
The ashes resulting from Coke- - fire can always
he shaken through the yiate and even this is
not required oftener than once a day, and in
many cases not so frequently, as the hed of
ashes reduces the draft and only a very little
draft is requirrd when Genuine Gad 1 louse
Coke is used.
Accept No Substitute
No Article is Just as Gocd
Per Ton $6.50
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The Albuquerque Gas, Electric
Light and Power Company
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DAYLIGHT FIREWORKS
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INDIAN SPORTS
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The Evening I leraM, Allniqucrque, N. M., Thursday, September 21, lc)(.
Alii
Foe AM
New Meidc
Entertainment Events
Racing $10,000
Fireworks f 3,000
Music 3,000
Free Acts 1,500
Preparedness Parade 300
Indian Sports 1,000
Decorations
THE KILLARNEYS, CAPTAIN A. H. HARDY,
CLEVER ACROBATS, COWBOY SPORTS,
DAYLIGHT FIREWORKS AND ENOUGH OTH-
ERS GIVE THRILL EVERY MINUTE!
Prizes
HORSES AND MULES $2,465.00
DAIRY CATTLE 843.00
RANGE CATTLE 420.00
RANGE HEIFERS, SPECIAL PRIZE 500.00
SHEEP, WOOL GOATS 560.00
HOGS
POULTRY
HORTICULTURAL SPECIAL
APIARY
FINE ARTS
BOYS' AND GIRLS' DISPLAYS
EDUCATIONAI
MINES MINERALS
INDIAN MANUFACTURES, 5 Silver Cups and
INDIAN FARM PRODUCTS
x
500
TO
as
AND
AND
500.00
268.00
50.00
160.00
254.00
461.00
175.00
100.00
65.00
100.00
And Ihe Grnnd County Prizes, Totaling 1,750.00
Besides this there are the Auto Show, Machinery Display,
Manufacturers' Department and many other educational and
instructive features.
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STATE
CAPTAIN HARDY
FAR)
Tlir l't ti Is 'ill f I iiiiii l nni;iii v'4 i n ll. hits ,i'ir;iii i nl ii..
lit tlir slilti' filhs ill I'.M'I1 litlr, iistnl illl'l shiitlinn
t lull-- . Ill' will I In I hi II I'M Willi I illr will It ll -l irnir W nlllil
i nil iiiinissilii' innl will jiin-;i- r cm Ii lift ii imiiii :it I Iir l.iir
Jilt'lUnls. fchuiil illL! Nil III illi !.. lining ililtii llll Inllli'l flint! innl
iii lirt' inti'i'i'Ml im; rr.iis.
PATRICK & FRANCISCO
'I'lii- - - ;l liiitii I'l tlir rh'M lr-- 1 ill luliiils ihiit ri I ji irii 'i I nt
ii l.iir. Thrv iliivri l i iniHi-riitiM- ' wi i ks tin- - 1 i i mi-
ni Ni-- Vnil.. 'Ih.it j mi in nl i rx t In- - iii.ilitv n I In ii iii i .' i;
clili'l llliliilli- - lililr. Nlll si'il.
"
PARADE
An iniii ii in-- : ii!i'iiiil nl ii.it I liitiiiii.il m u.nii,,t; n.n-- ,
l "Mi 'I ti-.l- .l, iilnl till' like .11 li,l-- ri nil I Iir i'r-
nt im ss Mlir II II III i I 1' l i.l - i ,H II tin I hr Iii -- t ul : i
'ill ill iilr I In -i I n s- - linn--- - ill-- 1 i,i W il h il m ill' I n i i ;i
I II I lil-- s.
COWBOY SPORTS
I Snlllr Mill I nW llll -- ll.IS I . V Mill inwIlllXS 'I'WI'I l ll'.r I.l
I llll Ih -- t III llll' Illlil Willi I'll lilt' ('llWllllX's K- - III'1. ill ill
.111' i.lllii liiHr ill I hi-- '. A -- ji i 'I -- ilil'lh' li.itilrIl.il- -
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THE CARNIVAL 1
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THE MONTEZUMA
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THREE NIGHTS DOWNTOWN
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THINGS THAT
,r.. '2 .r
By CCNC
VACATION I
fs,t Is MrSP RtftC
roi? A LON6
tVtMTHlN6 AND
V tvC oT
L Cwffil.
Two Men on a Horse
Plunge Over Brink
A Mrp cliff-mb- i' !, ami mi.'.v
MUlll, MSI.tlt- lilt IllKll UN I'll I'il
plnnitttiK iimm' . mink, anil
Toll, ni; lnlt.T.sMlii-- t.. tin l.i.timn --
that's Hi.- - init iliiill.-- t 111 'Tin- ln-n- t-r.
Tri.l'.itl. tun liuil.s Kai f. . li-
nn-. ml it?- - -- ji-l 1.1 l.i- tin' Hi-- -
till- ,H f I'UI'' )!" l lilll'l- -
11 V I'M'I II.
'Pill' .it lias in llll' r ijllltlll.ll'H l
laiii.-r- ti i k' it a 11 ii mi i I Tin
Mjri' 1.1'. r si.t l:n tain.:; n.
nhi-a.- l "1 an Initial' in lli-- t - ii l f III
11 tl'i-l- l II. iiim-i-- I
.1 vi"-l'T- atlrv p"H vibi'li- In.--
Hi - .1 tlic Ha an- l.i i'l It-- li
itlt--...- anil i.li.in-- l tip if
aillltiiilntlt.il Tlif hnliall I - at.'HK-1- .
ill- - Kits nn-- l li.ak. S a llsinr I :
lii'lll In l. ni. thai li.ii'i'tt ''v III
Viill'U Tliani:b' st'it Tll.v I'ifcht in
Hi-- - ami tin- Imr-- f. ImmIiU'IH'iI.
mil,.-- a i- ami I'm' '.ill '
IHI
Tin- Itnr-a- - II ill-I- I'll hi- I'a' k II" it
nf llir tt;ll, Willi III bus .1.1-l-
111 III.- ail Tin- liti-- lain nt...
v ynli- I ..II ainl tiin.l-l- ill In v
lilt (inaili'l al In- 'I' Ik--
Mil ill II Is j.,ip...-- , at III tin- p. 1,11.'.
na ilia n kill-.- l l.v l;ts mil ni'l
tlii' I 11 11 f iln- i I.ati--
.11 Iln Bli.rv Ka iln--
. w 1. 11. sai-- l .1 a i wh-- .
in an tin- (ilin.
' Th if fall ua-- , ilii'imll In l.ill a lii"
n, "t'l-'- l "la
In i hi in I H li i - r ' . K i.l
In- -- i'1'ii in III- - Ki ' m "
I
'il li at I In- I". i'il in. ' In-- i'i t i
lilnl n 1 w
Wife of a Prominent
Santa Fe Man Dies
hiiiila Ki- V M . Si l I. - Mr.-K.-
In-- i nil. II. Ii'lnn; llalwanl. l( i I
I IV liavwaril, :m-s- i i.f tliP Sin-- I
l Ki- - Ali'r- hauls' asHn-a- inn. ill'-'- l
isiinln ifli-rii.- at ) i.i h a
InK ti mliliili.ii in In-- r Iris' ml an in-
fant dantli'i-- sinral ila-- . nl-- l
Mrs. llionaiil was :! ; veals I anl
mm
Jin n. tnd m.
BROS. NEW
n.
CARS W.
E
u
IMOLT9MJCAM
NEVER HAPPEN
BYRNES
I
I.. al Ni-- Uri'tiHii. Minn. wlio
..llll In Ni- MlVl'i' frnlll Llllltt Ml, in
H'.fl.ll M'.'ll-- I alii-- . Mill I' I'lMllltlK '
it lailn't' iitnl two ha vi iln'ii
II tilt- ill llnllll lliuil-ii'l-- , llll,-i- ' Sis- -
ti I'm 111 l.iilia a'lil a luul'Ul hli'ti I M i'i
William lau lllliall Sunlit l'" Hill"
mi- - Tin- MMiiial mil Ilk-- - iln
ii I i.r -1 am is iitnl
Will III Ullhaliil
I A
Crack Ward Horses to
Race at the State Fair
W. 1. TriiiiMi- ii tn- -
lav linni I'. i;. Wiir-I- a ('al'fiTii. alll I'llMll. Illl'i VVnl'it thai ll"
ill haxi- nun- ran rs at ih- - flati- fair.
In tlii r.ir with Ml' Wan! s
Hill miii- thri-- uih-i- s hrlntiK-in- c
In nimihir nnin. Tin- shiiinniit
w II i OHM- ln-n- ftnlii Hiiti liiiiiiiiii,
K.'ins.
i
'in- Ward " hiirsi'u m riroat
V. r'hi'i n. w hi. h r.n ii ln-- Inst r
Tho ia War. I wrnli- In Trunlili- - Uri- it
Nnr'ti' tn wiiii a tiph! f!
Flotation Process
Now in Its Infancy
' Ii Ariz Si .t :' I I'iishIMi- -
rri'niis nf ill in k tin- tlniatini) ni.-- i
s t" iln- lii'ln-h- t ut Iln- - rnlin-tr;.'- s
iiiiiiiiiu inii'i'i'sls wi'i'i- liiki-i- ni
III ih.' thi- Amiraaii In-- -i
inn' i f Minims Kmiitn-rr-- . mn-liiii-
In i . tnilav
i
..a. liiMt'iis liiil l' ihi'
i;i'- s wh" mi I'i ! n H nliiHU's i.f
in.i'.N "I tin- I. iilnu ini'lal priiiliii iiw:
rniiiji.iini- - i f t h iiiiiiurv wi'iv tu iht'
t n i it that tin- ii in -- n is In us
ii lis In! iiii- ami ih.it ii)i llir fut
llu-r ilii '.M-- i v i.f ti' w tlntai.M' aui'iitu
ami iti'tii't in- i iM'tnlit 'ii i s a litilllaiit
fiii.ii.- i i.i I'liiil.l In- iil.iaiiii-i- l fur
tll'M .lnl'l'S.
TVlllaN 's ills'1'IKHl..tls Mil llllllil thp
flr- -t imlilii" pri'si-t- t n t hi nf a
in i ti-- I iiin'iits mi .nm in) in isi"l In o
W'.n.l nils wliii h M ailiiitaiili-I-
usi- - in tin- Mutation A
Miaicnn'iit of Hiniii' o' tlii' ii lM-- of
tlu--n- i iN was iti xi-n- l il hv 1!. I'iil-mt- r
of MuKsi.ll. Wis: illiiin I.. Al-t-
of iln- shaitink Aruona I'lipinr
... li ami ii r llalsii.n of Ihi'
I'lii'i il States linr'-ai- ot ninn'ii.
i ! ii k a rt of toil.iy thn mi'lliii!
rxi'crts ili's.-- i nil'-.- tmins hiimlii'il fi--
illlll till' mttU'S of Mill I li III ill li ! foil- -
r riiinpiinv. nml Iti'-- v.sititl
works of this Iiur.
Iiic thi' I'Vcnirti: tnrhmciil si'sslonn
.
VALVE IN HEAD MOTOR OARS
ALEUQUExlQUE BUICK COMPANY
II. B Sliiinm. Mgr. II A. Cudbc. SalMBU
50-- 1 W Central Pbom 1257
EIOHT CTLINDEE MOTOR OARS
N w Mexico Motor Co., Stat Agents.
M. M. Cudabac, rrea. B. L. OaUea. SalM Hp.
88S W. Oentrtf Phona 7S
MOTOR
323
MEXICO MOTOR 00. A0BNT8
K. M. OH T) ABAC, praa.
L. OALLES, Salea, Maoaar
Central Pbona 748
NEW MEXICO MOTOR CORPORATION
SERVICE 8TATI0NS FOR CADILLAC, BUICK AND
DODGE BROS. MOTOR CARS
107 South fifth gt. II. B SIMMS. Mar. PHONE 257
COLSMAN-BLAN- K COMPANY
Ort:N DAY AND NIOIIT
Bout Equipped Plant in Soutbweit
Alb and Central Pbona 219
AND WILLYS KNIOHT AUTOMOBILES
Duu't Neklect to Try tba OVERLAND
LE8TT.ll COOPER Ik CO.
Salesroom, Coleniau Blank Oarage
Auto Springs all makes. (Automobile Accesiories. v
FRANKLIN MOTOR CO. HKS
I UM Hi 1,000 CapoiHf
The Evening Herald, Albuquerque, N. M TKurs'day, September 21, 1916.
For Kent
At MJ Suiilli r.nm.twiiy, !)
ruiiiiis, ttintli't'ii ; i'iiiii dihI
ptatiit. Nii'i lussn iiikI fcliaili'
trct'H. I'liint.v iif Minsliiiu
lillil hll'i'illr piU'l'lii'M if oil
sviint. Hrst of wiiii-- r fiiiiii
iniviiti.' dct'p well. HniiMf is
uii'f inn) cli'iiti ; (Mine sec
"'
A. D. JOHNSON.
The blarkcts
Hull Mrtvi.
Ni-- Vnlk. t L'l - I mir till' tin-i-t-
f utiiitlii-- niiiiii'ssm- - iii'ii i -
Mli'llt III i l ,. l UkI Hl'ilSI-ll- ' ll
sjii'i Mill.- ., .iila's stink lll.llkl't lllllili'
inuliv f 11 .1 1:1 Kitiiia Willi Mil' s
l l llliliiiiK wi ll lii In si'M'li r
illl-s '''III' InsinK Was sllnli.
Slid k I NI.
Xi-- Vi'lk. if.t. Jl A 1111 1'lii
Sueur IU-- inifiii. tl Vv . Aiiii-- i - an '1'
Mini T l:i.l. A inn inula. Kj. Al' liis.--
;.;. ,' i hiim i ' l .'it". Insnia-Inil- l
I
"IM'i l. i;:l7. Ni l lilt iln l'aiifn.til',. Ii.iU-i- Mali's Mi-i-l- . l"'i?.
l tiit". Stan - 11.1 . I.'l '
lili'UK'i I Ina til nf Tiaalr.
lil.aKi'. Si'il .'1 l.nwi-- i inlili'
'lUntlll IIIIIM till it a lll'ltl,SlnK lllfllli-tl- ' I'
I "lii iiii tin- wlii'iil ina.ki'i Tin-"l-
iilm-- , will' h laiiKcil ',i 1.
INi' Inw'i-i- . with I "ii t'ltil'Pr hi II li
tn II I'M, ami .Ma hi II I'.' In II.'-- 1
was l h an aililitii'iial si'i
'k unit ttii-- siitt'i-thiti- nt a lii
I. HIT thi' mm lii I liitrili lii-i- l
ihsii that l.l I'l'imi-- iiiutat inns ha
t Inwi-ri'i- j tu fiirilita li
niyiiiK i f wlu-a- l ihiuiii-- i in tin- I'm
toil Siuli'H. Thi- i l.mi- wm film.
In wr up
i""'ti wiakitu-i- l with wlnat Aln--
riuiiK urn ha tiKi-'- ! Tn liiwi'r.
tin- inalki-- t shi'Wi-i- l r sliiiln ri'mvii
in last's w ili'i'lini'H Inn! M'lnv
f i.rt
i'i'i da inn u i lati-- r
In liritiK iiiniui mi ii'lililKin.il tiirn li"
rv The i Intn' wan firm al
off tn 1i' up inlliilt'i WilliIjnlhh
ii.iis sMiiiiilhlJ.i-i- l with tin- - w'a-- -
m nt iithi-- c.
l.i'ttir Mlllll'S nil hnUH I'M ' lln.Ml
isiniis.
I Ins-- .
v iirai -i- n-'. 1 1.:.' : Muv - i : I.
I'mn I nt Tj'ni . .May v
I iiiis i"f. i ,' . May il.'.
I'm I IJ.I.T'-- . Jan. tJl M.'
in t. 114 I'.:. ; Jan. Illl iiii
Ull.- M- t'i'l 111 l.i. Ian. Ii:.7n.
hiltlMtH ( It)
K.inn.iH I ily. : - . X-- i
: liarl. II 4.1'n tin. N.i. nil. 1 .', I
.i I. iln, 1 . iniliii , II IH.Ii Mav,
II I ; ' 'n,
i ntn, N.i. ; inixril. Hi- ; Niv ;
wlnii-- . V) ,i lv.-- . N,,. z yi'llntt. s4':,'u
... N". . Slit ','. i'ii'. ilv. May.
'.its, X... win!', i ; ii i
t- -j. . it i;.
Kiiiii- - H y I 'mil in i'.
K.iii- - .n i ity, Si .t : lliin--
u--
..n.l ...iiltry u in i:i iiK.-i-
hli nuii
I 'lili'UKii, Si'it. 2 I. - 1..k - ,
Is. mill, .lull, lie iniiliT vi-t- . rila k uv-- i
iaili'. hulk. I Hi.ii 'n ihi, l.iili'.
I in ii 1. .'. : niim-- l. f I l.iii.
Iicln. Ill su 'ii 1 I ,'i ; riitiuli. $'i min
lu.i'ii: iKf. 11.7 ill li .70.
'ti I Hi- lliTf'iit. .'..inn);
Ninne lii'ff rnllli', 111.:. 'n II 30;
, It mi 'it 9..'.; sti.rkirH. tl (10
4. T H.".. row nml lieiUT. :i.r.oni u i!o.
S1iii-- i Hi.'i'i'iitB. 4. mi . .
Wi'tlniM. IHH". 'u s r.n. Iiiii.Iih. .. s.'.'ii
I I. mi.
KilllHIlM I'll) I
K.l Iln in CiU Hi'pt. 21. IIukh Ui"
riiitH. "'"in, !iivi-- iiiiIa. in:t.'.'it
I". mi; heiiyv. lo joiir 0 7T. pm-ki't-
nml l.uti'ln r, 1 o 4 u 'n in.'.io liKlil.
110.3'ilt lo ti.'.. pmc I u no i lo on.
I'uitli- Ki'i i i.tH. a. mm;
I'ritni' fi'il Hli'i fi. :i 7:. 'tl I". lio; wi'i'i
Movr. M 4ou 9 t.ii, rnwM. I4 r.il
7;'.; II I'U it lo ti". Htm ki tn.
I.'. 'ii'n k.oo.
Hlu'i-i- llMPi'ipm. 'jo oo. mutkM
Kti'ii.ly lmln. I lo.no'ii in 00; yptir-lirtK-
f "..Mill s.;0: ni'thiTH. I7.oiiii
7 7ft; i ii, tli 7 '. .1 7.1a.
IH'IIMT l.lv"Ntl'k.
Iiimer, Si pt :i. - Caltlii- -
4 'Jim; utraiiy Hiff ulietii, 111. 00 M
7 0, ruw iilij l.'i.OM'n ti 7.'i.
Hlm liilH uhU IH'ili'm. I i.fl" (I 7 Ja.
rulvi'ii, II 0" .1 I'l r.ll
Hull - - I. '"ii; di-ail-
Ti'ii. Ill oO: linlk. II". :t " lo !'
hlii'ip IU'ci'i.tii, IH.noii Btrniir
Laini'i, I i ;j 'tl hi 4" , I'i'.o'it
7 00.
Nt- - lurk Miiiir.
Xi-- Vulk. t .'I- - Mi'l.iitttilH
..i.it iht mm; ' ''n
I. ills. 4 71 ' s ht (Hit;
li-lt- i I'l-- nut. 'iilli'". 47H ir
I:ur fi!rr r.si'.
Mixi an i"lliir -- 5:1 'i--
i t liiinilii nirail.
Ildllluiul IiiiiiiIm ttiuiiii
Tin, ii Iuuiih vanit'i-- fin ami ! luy
3 'ii n i lunt. 1 ini'litlm :l '!''
n i . i hi
full iiniiii'y niiaily. liiBli S l'ul
.mil. I'lw. 2 init. i ulum ra'a.
i .i r i nt la-i- t Inuii. n I ix'iit.
' I' iik bill. ': i'i r rt'iii. uiti-ii'i- i ai
2 t I'll i i'iil-
i-- nrk Milul-
Xi-- Ynik. s..t r...'it f ir ii.;
. 1:1 ! :; mm. in-i
li.ii.Ki-i- Tin i.ii' i, .ii't "Ifiti"! nt
1;i.i in
At l.'.lii1 H 1 'i.
Iuiiiii"! 111. trulvti ill. I'i";
... I. ti. I 7 'I f it i. 171 l"
li-ui- l nml sii-iir- .
N. u Vnrk. : I. - l.i ii.l, '"' "
7 lo Mii-ti- f"itit Siui
i:a.-- r' I..M1IS 'i'j unl.f'l
At iio. iilii't. l.M.
Vi-- Vurk 4'olliin
Ni-- Y.nik. i :i ."i'l i.tl. tl
jint-- iiiniiiiiiiii iii'iiiiiiii. nifi r X--
CLASS1FIE1
A Few Words Cost Very Little,
CHIROPODIST
J. H. HKVAN ti" hi tin- - 1'ity. man
IttMTt "Pi'l'illllit I'M nit f..t.t til-It-
Mi- - rtlltXH. I VlnNS. i'l.-Lol'HK-
INUItuW N S I.H
lv Intent tiii'ili'Tn tin-- i t S.ii.Hfu---tm-
Kiiriitiifi'il. will ti--)nui nutiii'r If yniii- - i iiro hIji-I- iittiitiiliiiil. i'!li.-i- - MJ'- - Will
I'liurif 7"
HELP WANTED
itsuri'i: w ant i i H I !"' I.
l.iirl'ii 1'nlr k ..t Wll.n
I' i it I ine l.i r si" i
-
WANTI'll Hniir-lll'l- - Ili.llHl- -
f.-- .
..al iiiIih- ii I
S- tin k. Su,t . Mil It . SI i
II. A. . Al!-'l'i- l'il
Mi-X- i.
I
WAN'TKIi A tnl.l'l!. iKi1 wmmiti ti)
ilu k iihI iisi.it .n
kill lll'tl III HMlilll ' mtiy linn I nt
Slit n jf r v Arlr-.'r- i In.iuln i K.
II SilUr K.rm N'j ..nil I'uik imil-l- '
Ititf.
W ANTKI i -- Twti x ti- - i,i a'-- t tin r.ihlr for iiinnl" -- h': iliinnu tmrfliotii--
'
I!is;.V nt mil at 111
Hi,. nil Kiiui'h Kttri-- '
V.NTKI - II. .v f.T Ht.iri nml "
W.ilK. tllllft lie I'f K lill'tii.lllll III
lii'iiniii. tin nml I ' ihi. I tint
nfraiil ti. work. N'. Mn-r- l lll'il'.
X. 1.. liltufKHV. 'mi s i:iiith st
WASTKH - Hun. lb- - wial'l -- r. .1
I'I :X V iimi:ui'
PERSONAL
l'l ill I'AKI'KT i Inrnituri"
anil move rrpiiir.tiK. W. A linff,
lihutie 068.
IMIKKSMAKIXO liv Mil, A A. Miu-- .
318 Kinirth St.
- -
-
MrlKI: nl Mil. ,'
x... iiio.'i.
IV Till: niH'lt.l' T i iilTIT Ml-- Till':
.i mXIi J I ' I I ' ' I A I . I ilSTIl I'
"i il 'NT Y nK li:it.Al.ll.Ln .(MilT.T' nl-- ' N'K MKXM'M. i
Tin Flint Savnma HaiiA an Ti lli-- t o..
Triiitn-- , Mih. Ki'i--a la." i ii.li i. li,
rimiitiffs.
J. I.'. Kl'H r. ii.lmiiiitiat'ii ..r Urn K
tali- - ..I SV. V. h"nl r Hi-- .
Jaiii' K. .sliiffii-PI- . A ii ri le ai kniH,
i'i'' " '"" imn""' ui'i "' ".mi
I.mrs nf Ull.'i. I. ll.-- 1 -- I -
,,,,1, IV,, tl , M. ...in.i-.- l .l,.',-il- its ..ni
i.lnl I ll' Il i.f nu an- l
lll.lt I Mill ill tin- t I'l, lilt i'l III'-
Hi'iiili.l Jmlniiil il . I . 'ini in fl
H.'l nalill... rilal.' ..f Ni i M. ni.
tii'tl .. 'Inllt. in a;..illl.--- ii.il L III'-
i.ll.l T'-l- ' Kll'.lt S.I-- . I11K-
I's. nk an. I Trii-- l i iln pa ti 'i'lii'!."
anil Alt'- I; isa 11. illili. m. Tliat t ..
ul'Ji . t tin- suit Is Iln- t...
a Ti .isl Km ii In SS' ' K'UL lln
at.. I Klli-- I., t.. Ih- - I..II. KM i; '
lli-- ... I i . v t
"I.i. I tllllll1.!-- ll i.tl.- (I nil. I fi. II
ill ill li... k Tlinii-i-i- i I I "I I its siini'
I.IK.wn .11.'. .t'sii;ii.itril iipi.li tlx-
pint nf tin- s.i!.-.t- i lsli.il i.i tin-
Imlf i.f l l..-- Tlmii-a- (I II i:.isl rn
S.l.lllliili tn tin- rity i.f l..i ii. r ll
Hi t tiallll.. I'minty. Nov Mi ni. .., f,l...l
I . mli, Hill t.i tin- - pay.
ttu-ti- t nf u ii'i'tiiiMa.r miti:
.siKin il tin in f..r ll.i-iiiio- an. Unit
i.nli-N.- ... vinii ntiiirai ati.-i- mi
. ti- tin- - l.'.lh day ..I ii.t..i.it,li'. JinlKiin'1.1 liy il.-t- i.t ill Do
rimliTi'il .muitiMt you.
Tlii' Ii'.Iih. mnl aililri'x iiinl p..st nf.
fu t' lul'tii'Mi i f ihi. yliiinliffs iili-.t- y
A H Mrmip, llmim 4. Wliiiin.!
Hul Ii nir A i j ritiiB. X M.x.
A. K. Vs'AI.K Kll. t'li-r- uf iln- - IMstt i
timrt.
Ily TIIM.MA K. T. MAHHIS.iX
1
MrTll i; Ixtl! IM III l I'll i
I iipiil'lnii nl i.f tin' li,i.t.,r. Il.ili-- l
Kl tli-- laiml Ofllpi' ut (Santa Ki-- . X.
M . :i, laiti
Null, p ih In Kiyt-- Unit l(.iiii.'
Mi'i iiiiiini-n- nf TiJiTiis X. .SI ,ii. mi
Hi'pti-tiil.it- !i lull, iiiiuJ.- - Il.inii-st.-ii.- l
Ktitry a '.i 7 a f..r K', sV ,sWi
SKI, ; Hi;i, SI. ', HK SV ',. S.. Il.iil
II. ai.,1 NK'. NS'-,- Ki, K , X'Vi,
XWi,,, i:'.s Nl.i, SW'i. Ml ',, NV'4
HSV i, N VS 4 .S'Kli. 'SKI, XSV 4
NV .SKI,, -I, . Inn ll. T.iiihIii. ;iN.
llmiHi' ' K' an. I mi Hit. .Inr .'V lull
ItiHib- AiPl it 1 . hi it's t .1 Kin tv
0174.' f.if NV, HSV t, Si:', S'j
SSS'i, KV, SI ',; NK', SI-:'- , SSS ',;
xtj si;1, s ', . ssv, fi:',
SK', SV',. SVS SKS, SSV',. Ki,
SK', SSV', SSV I,. II. ".
NsVi, NK', NK', NK', Xtt ',
N'K'. Si-- i ln-- 14. T'i" nslii UN..
ii, HiKi- hi: ' m I'. ,i ii 1.1,1 .. iik
ItiO ai ri". h.li liii'il liiitirr i,f inli-'.i- "'ii
tn tn iki- t hti-r-- prmif. !, li
'bill. I I" llli- llbmi'
lull- - K ''lalk. I Ma'r--
Ciilillll a' A llllill.'l a.' N M.
i. n Xiis rn. 11 K' '
Claitnant naiiii-- tin ss .t
iii lli ri' ti. r.irlus Hi in r i I lsiu
Miirtltict. J"-- r 11 it iti y I'.ata, all
f Tljornr N M
KA 'f'ISfi i liKUIAl"'.
Ill
i". p.. si pi j i I. P i i. i. :
MfTK i; nut I'l iiMi uins.
RCIM HI.II'ATInN
rifi.irtini.il I'f tbi' Inli'tlni. t'n 'i'l
rttatiM I.HI..1 i i!!l i at S .nil 4 I"'-- . Nrw
, Hi'pninlirr IJ luls
Nii'iin in Inii'Ly Kisi''i ib.it
Tr-- i lllli. v l ii'iiii U.., i.f AVi'i'iin-- t i'ii'.
NV M ,.n-, . ii Aiiit-ii'- I. lno'i. itiinlii
lli.ini-sti-'i.- Kn'i; iil'ix.in f.-- I "'i
.iihI s. ssv', t.'i in .i si:', vsv'.,
III. T' 7N", llanci SSV,
N. M I'. M Hal "tl AuiMKl .'. l .
ii. 1. 1.. il "' "I Kn'ry
ii:ij()3 (i-- KK', XK'i "', SK', nii.l
NS", S I. ' , S. I '"ti I. T',s .li ji
KalUn :V N M P M hail l.lr
liiitl.'.' I.f ititrtl' am In iiiiHii (1. r
pri.nf, t" t.i'-- h bi tn t.i tin- l.i ml
ftln.vn ili-- r '" I, l.rf..ri Hi.i.rKi. It.
I'ra if I n, i t Sia'r.
A)lU jui r 1. 1' N M.
For Sale
' 'i: sai.i:- - t'.iiKTit ii. .ii.
i:Hti.i iii llm- I .... f "i
.Ml.
FOR SALE Houaei
ull HA1.I-- : l.riiH hiiilni'.
tiu'ili rn Willi Hti'Miu t i lo-
om inn in iity. ,'iij Kimt .'iiiiil
I'i il: . l.l' A ti .il l..Hl;.i,l.' 1. .n.l
IHW I.UIIV.i Hi Iln- - II. till ..ll. ..I
I'. II . .1 V A III HIIS
I or Kent
i n: l;l-;- :. i
..in tt till y ..
i it h. . i lii. k Ii...iii..
a. ii-- iiifair.i ! .lv il l.
Viitlli -- I Ii lull.. I' I' v
'anii.i. i iln .li-- t .."i I' IHI'II l
i l;i i hi ih it'si: i .r I i III III! III. 'li'
A lv at N.i 14 I I .'
.'Itll KiinI M
FOR RENT-Roo- uia
linnu.Mis,
Kill IlKXT Kurnmlii-- a rmiini fur
y.iunic ih.ih'. with nr withuul
In.nr. I 3 5 Mnuth Thiril alreat.
l:l NT a n liiim- i
lli-- lll.'l f.'l.l H T V. llll
Iiiiii r. I. I'm . wi
lll.lll.M.S.
M..I1 Itl.'NT Nl- Init'i' II "lit
Ini li'iini mill f.".il
UK nir-li- , .' i...v i, Arn
POULTRY AND EaOS
QI'AI.ITV (111 MS,
Huff mi.) W liiti. pWn-'- t ..us iiinl Hl n--
Mlnnrriis
Tin-- : r. i.. a r. rum.
I.. II. Moruiiii. Slur. I'liinii- - 1(1711.
I'. . Ib.l fi. liiiiiii'rgin', N. SI.
LOST
"-s"'"
'.,,, MW'' sl '""iniill pmln-t- l kli.7u in iliimvi-- . iin.l tmial Lull, i,
i.i'ui.i nir n iiiiii in , i.ttici.
!. 1ST llfi ti-
ll
I lii-l- i nctii-- pup,
Ml mi.i.th. l.i. tml.v s p.-- ' ..
tin-ti- t nu.-- . I'll ' ri fit n iin.l i
t. wai.l II I'j i,
Ni.rHi I"ik!iI stii-ii- .
,,.,..1,,...
""''
, l.i i inn n t iiiitiii's as Il I"
''
Ttll.lllli., i.f Arinij.i V i
I" r nil!... .f Ariiiij.i. X. M I'l ilt i. .S,,i,
tnya, ..I All. il. n-- . in.', X M lii...tur
i 'aliib lat in, i.f Allm.i. i hi.- X SI
IT! AX' TSi'i I il.I.i i A I ii i,
ii sL-- i
1'. I'.. Si p' n. 1.. I' li- t. IV
siiTin: nut t iii.ti si'inv.
I
'I i.il tnntlt iT III,, lull-- n.l.'--
St.-il- l.al .l i itlli-i- al Sanla .,.
.svpl. in l,i. i l i;
Xi.tiro ,h In i Klwn I ! . i I; miii', i
I. tl .:i I. s i.f T: I'lix. ,S. x.i... will
mi .Inly l: I'mn. li,.i,.- Ilmii.-m.-iu-
l.ntiv N.. iin;'4... f.-- N'l.',.
' i
..f Nl.'',. J". Ti.wii-sln- p
!i.V, liiiniii. UK. X M I' M.-r-
l'l:an. hut lii'1. imli t ii.ti ri' i. .n to
inak" llvi'-yi-n- r .r....f. .. i s' a l:
i'liinii t.i tin- la", I al...M la-
f"r. i! ... It i"ra;K. l't.ll.-i- l
iiiiinii-.Kli.ni-r at All.ii'iii.r-iiii'- Xiw
sii'X'.-..- i. n ,.. .'ini.. i;,
nan. '.i n. i n lar-I- n
tin iini'i;ii i.f T.li-ris- X.- .. x,.-u- ;
Allan Hi't-m- i i.f Nik
Miirsiiniliaiii. I,.. p. . f T . ran x.--
; Atmmi-i,- S.iii,l.,.i. nf T, t a.i,
X.'w M.'Xifn.
Kit A N't T si "o I iKI.i ! M ii i.
K. I Kipt 11; I. I' int Hi.
MilK I, mil l'l HI t VI'loVDi'parlini iit i.f tl.i- li;ti r..,r I nlti-i- l
Stnl.-- I
.ami iilln.. ai Ainu IT-- Ni w
Hrpti-inlii-- 7. li 10
N'utiri- - is liiTi'i :. r;M-r- lli it T'.n.iis'
M ittllli'i i.f Tln-tas- , .Si w SI. nr... !....
mi July ;'x. lull mil .lu-.i- I, I'M,,, j
linnli- - lliiln.'Mli-a.- l l.ntr. ni.,1 Ail. I tl. n.
Ill II ini stna.l Klitl'v N'l. i. l',4.' ii ti .1
ii:'::mi f,.r isvvt. wsi. ... i 1 '!...,,, lflV ., ... .. .
V1. . '., v . . . , " ,
'
',
JV,- - , V", ' r. ,., '',. v'
Mar piiii.f. In , aim tu Iln-I-
ii I iiln.yp , bif.-ii-
II I't.i.ii, I ii i'il Si.iti'H ti, mi
at All,n, Ni M.' ... m Xn-V- .Hilar H. 1!H6.
I'la.inant nanips nm w'l m .. i (a-f-
('arpi-iiti-- nf TlJ. ra-- . Ni Mi
,. J ust o Martiiii-)- i.f T i. i.m N.
M. xr... t'biH.i l.uri-r- .i' Tiii i S'i--
M. xlr... I.sii rlib.ll ii.'ili ;a i, T n fiis
Vi-i- i
JiKI.'i SI'"
lU-- '' T
I' I' il 11; I. r 1. t
otut rnr. rrii.iriiM.Inpiiltin.-n- t i.f thn Ititi-rn.- r li.irlj
Stan I.inl I iffl." lit San'a li- N. ,
Mi XI- n, Aukhhi 1, Hi I
Ni.tii'M Ih Ktv.-- Hun J'.lin
ss". .Slm-ri- i of Alni'H"r.'ii X M w Ini
in AiikikI 12th, Idlli, riia.b' ll'--
etr-'- l Appln n'liitl Nu li I s 4 " 4
SK',. Si-- r on SI, T'insh:i
l(at.B 4K. X M I' M.-- l ha.
t.lnl n"l"'r nf Ifit'fition t rt h k i tbrim
si-a- prmif, t.i t,il.ih r'alni a th
latnl iili'isr- .li'i r;"-'l- bi'!''r.. 'li',,!K.-I- t
't'ri'lf, T'niri- Sia'tn r.
at A in- r in-- X. .Nt mi i li.
IIK
f"!a Itna nt r,ni m r " rirsii-- i.ii.i
V:m I'linS'-- . if A ' "i ' r j Xi--
Mrs i'ii lii ii r y I: i an, In if Al'.n.i'n-r-
i II' VrW M'XI.-li- 1' I! I'lillllirs, if
,S lt,i,in r ni- N M-- .1 II
A ' a. rn Ni S. i. I
l.l-.l.- il i.
P. I' I. I'
Any sltin lb li.ntt is i ti inpi r
Tim mi'i" "H i" rai Ii llm stnmr
: t Ii m. i .mi in. m f..r
ri .. tun any l. n ' C at i li "intiusa.iii r. at ,
in tliu li'li Jay Ur Jtf turs
ADVERTISING
But Bring Big Results-T- ry It.
AUCTIONEER
Korjst'.itoi.n goods a
BIMCI A1.TV
J. I. (JOBER
Cleneral Auctioneer I'liutin H.'.'AV
WHEN YOU SERVE PIE
il-- ii t tin 1.i ml mils i..r
I nun it thf i.' i.!' nur luiliiiiif
',,r 1,,,, ,t a t I .it inn
A l.tsti' nl' il .ii I'l'ii 'il'iiin il-- '
IlL'l.t. All. I II is W lll'l. Mlllll'. SI
vi-l- IhiUimI, tli.it fin- must run
I' l'l I ll Sl'l'll' i ir rut It u III
ininiiiit y. Vny hiinl 'iiii unlit
l l'i sll i'!' l!.l
PIONEER BAKERY
S. N. BALLIJNO
207 South First Street
SANTA FE TIME TAULE
i in sun. t.i., 7 ii .ii ;, )
Xn. liB.ls. Ar l'l'
t "a I i f nr ti .i Kxprin 7 ...ii s .:!0i
:; cui. fni ma i.imti-i.i- "' i ii :ii'u
7 .. '4,i I'l l'ii
ii Mn. .... . II, '...p : ;"'.,i
Mllltll
'rn.' l.i I'.idj i:x.n 1" :t .
I KI I iisn .t I'l.'v '. .1
I iihI I ..lily
In Allarilln Knpri'si . 7 i 0'-- ,
u i ii . : i l,.ll
4 i 'nlifi'i nia I, im. if. ii 4"p imp
s K c. i li.. inn , l .. .l.p
I 'I'lilll Stllltll-- !'
K '' iT IK'
Mi'. K I ' K IT
Stan.l iniI..rll li'livos .nn.-rl- at
Hi'li-l- w llll Ha' int !' I' ll
III I I p. tn.
.. 7
.an,,- inn' U ll
..
.pi 1.
6 V. ill liavr- Slliliil (li'.-pi-
'rmn 1 : i - si limn Main 21 at
l i b ti
R. J. JOHNSON, AGENT
Chiciifro Mill & Lumber Co.
General Planing Mill
3rd Marquette. Thone 8
FOR HOME PAINTERS
VA1.SPAR
ei for i'loor.
JAt'ALAO TOR FURNITURE.
VITRAI.ITK
THE LONO l.U K ilNAMEL.
AUTOMOBILE PJNT.
C. A. HUDSON
4 tli ami Coppnr An.
Paimi4s
Superior Lumber A Still Co.,
Phone 377 501-59- 1 . 11
MERCHANTS'
POLICE
If foil waiit Hprcltl protvrtlnn fur
ntnr or renblrrirp, ti on inontbTor rr.ililniicr.s, will Iti you on
muih en 7'.iij wni tli of litotwti'.n
Vi ptrol tin wehtrni part of town.
A. J. GUEVARA
riiovu ibu.--i
Srvrn
For Sale or Rent
, tlif.-.- r. in l .' .
i'ii V II. .' l't
n r in-
J. H. PEAK
4 If. VSeit II . Ill A vo
Professional Cauls
PHYSICIANS
THE MURI'HY SANATORIUM
Till., i.'u:..- - m ..f ti. 'I't.r' .1 .i.i l.umta.
' ' it i 'ill.
.',
. i i '.
.ii .V .
l illn i' II. ml i ' t " IE ii In ; to 4
p. in Sa mi' "1 . .1 in I Ii' li - 41.
v. i sitii.i,(. si H
I llll'- - nil I li -- .lull SI II
.si- I a; l' I
DRs'tULL AND BAKES
ixi'lllll-t- '. - I '. I ill', Ni..-- . Il.l.nt
Mill.- N, iili. mil luink lil.lt;
I'l. mi. .lli--
e" e royer, m. b.
ll'iMI nl'Mllll I'HIMI I W
lltliii', Wlilllni: I'll- - in- - .'.'
SMliSluN I HI Itl'liN, SI. Ii
riitnti-iiii- i nml siniMi.H.
H. i.l.i , ii!" S'.mii il'-- i --''nit.
I'll. mi- IJI"--
i .t.,'i-- , !l I
.i i, HI. I.; I h. i- i- i ;
I'll, .. VMS SI SU N
I'm l I. in.''. I ti. I'm-- . I. it. V..KO
.,n, Tl.i". it
i I'ld , II.. iti ! 'J :' t.. I
in i ss t i uiiiii u- - rtiiini- - miv.
DENTISTS
Hit. J. Kit SI'I
Minti-i'-
I!.,.. ii, s :' hi.. I :t. i l.l.lu
"II Tl ti--
I A.inlii'tiii nl-- i in rtiiii? 1
riiuiM' 7 1 1
ARCHITECTS
I I.smv ii. nl;l;ls
Sr, lilt.-- i I.
I'rio 'll-n- l nml I p In h it.' Work
Ciwini 7. I 'rinnui-1- l'-.-
I pin. in' limit.
ATTORNEYS
,lllll I . SISISIS
liiuyi'r.
17-I- lllll lll'tl ItlilK. Altai,
IIOIH V A Id Mil V
Stinriii'SN nt Kins.
Slllll- II. Ui l.lbmrv Itnllillinr
"
TYPEWRITERS
A 1,1, KINT'S In. tn hi nml
dan, I, I, "inlil. s il ri'iitisl nml n --
iiilr- All"i pi' r tin' T i"' ntMi I'x- -
iiiii.i-.- ' Kin p. 'u I. n: 4iii st
DUKE CIT CLEANERS
.' i lin ti Inn.-.-. , iiu-i- i n iiinl wiiini'ti'M
ilin lilnir, fiiir. nutnliui, i1rai'rlin,
Itl'il Wiv.1 I. iibl. I'Im-iii- . 4 10.
Proniptiic88 Our Motto
NOTICE
Tli is ArH..i'iutii.n will vinrouiilr
irmn-- i i.ti. ut y t",r'""1 "p "'morn
ulimii SM- fiii-- "f u i UK
In nihil w ..rt I, l.im nr in Riiy
rn :i n in- r inn k i tin effort to il.'f rti.J
m j in. ini, u! tlim A,,,-itli,n- .
H" In'it" r. whi-ilin- for ilnnn'iiifi
.,r a ( v, ri mi t,, will ft
Iv tin I i.,ii iiiiIi'mn llii-- l.'tvr ni.--
ir. h ..i.-iii.- ' I'nril i Ilu.
Si-- retiirv .,f thin Am ttioti ,ri...-r-
lv il by tl.o t 'oto-lin- t
Ar,nuvrj!:RQTjF: retailMJ.IlCMAf.'Ta A8JOCIATION
C O Arki'riutui, Bcrrltrf
Tlttril i'lnur Bat net t Mulldlnf
If
EXPERT HAIR WORK
I ii ' f' i' , int i in i.i.' li.
a ' 'in ' ' p if! j (i
'.' hv, - tl i ,1,
Sills S I I III N
Slarlni Iln Mmp.
( iiniiiii't'i ml t lnli ItiulilliiK
I'lmnr
CHESTER T. FRENCH
I IU II I SKI It
SL.toi- I nil. rali.
Iji.lv -taiil
Sppl'., lllllVI' SIT'llX'.
1'lii.m- l mi i.r S. nrlii, Mm.
n iou rim RtrMt
Hahn Coal Company
Cen illog Lump, Gallup Lump, Gallup Ei?g, Anthracite, all m;:n.
Kindlinjr and Mill Wood, Br k and PUntcrmg Lime, Santa Ya
Brn.k. For tli beat in fuel of all kinds PHONE Jl
CORNELL BOARD
6 HERWIN 4 WILLIAMS PAINT ALABASTINI
J. C. Baldridffe Lumber Co.
Ei'bKC f
ISS--i DAIRY MAID MILK HOMINY :
i din You
Like It Sell It
ie victrol'a is tl ie life
the home
'I hTIu l.iiti t.. t tljf u..fi.l' l.tin.N '.i,. t f
li.'l.t.,i, -. (In "I l.'.n. . i. r:i t:ir-., ll ''t(:ir t nit-- . t.i. tl...5 1.. . I,
.Tin lilt i In . r ..'i i.il't tlit-i- In ii - an. I linrtli; it it I Iii t
nl lull ! lit- IkI it i! in t,i I'i, t lt II'. Iiiumr i.r t! nl
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Evening
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WE HAVE THEM IN BLACK
KID. PLAIN AND BEADED: IN
SOET BRONZE; IN SATIN, ALL
COLORS, AND ALSO IN
LEATHER AND CLOTH
ALL SIXES ROM
I ' TOH ANDW1DT! IS AA TO
E.
Golden Rule
Dry Goods
The Evening ! lerald, Albuquerque, N. M. Thursday, September 21, 1916.
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Eastern Star dance
good music, good floor,
good people. Sept. 22,
at Masonic
WANT ADS PAY. TRY ONE
When Others Fail Try Us
Bill's Shop
Allniiiutrque' Successful Gar
"lent Cleaners.
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Local Bandmaster Promises Fine
Entertainment for the Large
Crowd Next Week; Eight Im
ported MiiHieiaiiH to Assist.
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Have You Seen Billie?
Eastern Star Jance- -
good music, good floor,(i
ood people. Sept. ic,
at Masonic hall.
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Have You Seen
BILLIE?
MONEY TO LOAN
On K.ifjr Titiih im Hiiii'iire rr
Busiiikm. Pri.pi'ity in any iii'. nint.i
Occidental Life Insurance Co.
Lo B. F
Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex Advance Duplex Stenra rumps
318 West Central Avenue. Phone
,.r. .1 :' HUBBELL IS
Tuberculosis
hall.
THE
CERTAIN TO BE A
EltVuo Baca rnduts, After Sur
vey of St;ite, That Senatorial Aa
pnant Will Be Snowed Under;
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1 Eat Matthew's
Ice
Phone 420
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SHOES
Velvet Cream
MALOY'S
Fresh Potato Chips in
bulk. Jfic lb.
B'-ll- SpnngH Butter
2 lbs. for 75c
Chase & Sanborn s Seal
Bruiul Coffee
1 lb tins, 4.rc
2 lb. tinrt, HDc
3 lb till !, ?1 20
A. J. Malay
I'lmiii x ? .' T.i
WANTED
Messenger Boys
ROSENWALD'S
Your
Pocketbook's
Friends
It may li.vf many, but you'll
find our clothing a real one.
We aay real because you an
buy CLO I'I ICRAI T c lothes
from
$15.00 to $20.00
and "BENJAMINS" from
$25.00 to $32.50
hu h is not high, consider-
ing their qualities in style and
service.
Come in and examine tlin.--e
extia values in Shirts
No Fade at $1.00 and $1.
b--
Manhattans, $1.25 and $2
We handle
NETTLETON and
FORBUSH
25 ii
.25
I M. MANDEL
5 I I IE LIVE CLOTHIER
